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 ABSTRACT 
 
The purpose of the research is to determine LDR, LAR, APB, NPL, 
IRR, PDN, BOPO, FBIR simultaneously and partially have significant influence 
toward Return On Asset (ROA).  
Population were the on foreign Exchange National Private Banks, 
sampling technique is purpose sampling so that the selected Bank were PT. Bank 
Mayapada Internasional, Tbk, PT. Bank ICBC Indonesia, Tbk, PT. Bank Mega, 
Tbk, PT. Bank Bukopin, Tbk. Data collected by the methods of documentation and 
analysis were performed by linear multiple regression analysis technique. 
Result show that LDR, LAR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO and FBIR 
simultaneously have significant efect toward ROA ratio On Foreign Exchange 
National Private Banks. Partially LDR ratio significantly has a negative effect on 
ROA ratio On Foreign Exchange Private Banks,partially LAR ratio significantly 
has a positive effect on ROA ratio On Foreign Exchange National Private Banks 
and partially BOPO ratio significantly has a negative effect on ROA ratio On 
Foreign Exchange National Private Banks. Meanwhile APB and IRR has a 
positive effect but insignificant toward ROA ratio On Foreign Exchange National 
Private Banks. On the other side, NPL, PDN, and FBIR have positive effect but 
insignificant toward ROA ratio On Foreign Exchange National Private Banks. 
  
. 
 
Keywords : Liquidity Risk, Credit Risk, Market Risk, Operational Risk, ROA. 
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 ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan LDR, LAR, APB, 
NPL, IRR, PDN, BOPO dan FBIR secara simultan dan parsial berpengaruh 
signifikan terhadap Return On Asset (ROA). 
Populasi adalah Bank Umum Swasta Nasional Devisa, teknik 
pengambilan sampel Bank yang dipilih adalah PT. Bank Mayapada Internasional, 
Tbk, PT. Bank ICBC Indonesia, Tbk, PT. Bank Mega, Tbk, PT. Bank Bukopun, 
Tbk. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi dan analisis 
dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa LDR, LAR, APB, NPL, IRR, 
PDN, BOPO dan FBIR secara bersamaan memiliki efect signifikan terhadap rasio 
ROA Pada Devisa Bank Swasta Nasional. Sebagian rasio LDR secara signifikan 
memiliki efek negatif pada rasio ROA Pada Bank Swasta Devisa, sebagian LAR 
rasio secara signifikan memiliki efek positif pada rasio ROA Pada Devisa Bank 
Swasta Nasional dan sebagian BOPO rasio secara signifikan memiliki efek negatif 
pada rasio ROA Pada Devisa Nasional Bank swasta. Sementara APB dan IRR 
memiliki efek positif tetapi tidak signifikan terhadap rasio ROA Pada Devisa 
Bank Swasta Nasional. Di sisi lain, NPL, PDN, dan FBIR berpengaruh positif 
tetapi tidak signifikan terhadap rasio ROA pada Devisa Bank Swasta Nasional. 
 
 
Keywords : Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, 
ROA. 
